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BMW 6 Coupe (slika 6). Za spojler vozila
BMW 6 Coupe tvrtka Schneider Form GmbH
dobila je i nagradu dru{tva Society of Pla-
stics Engineers u Düsseldorfu, u listopadu
2004. godine, u kategoriji Karoserija.
Schneider Form GmbH Press Release,
12/2004
IFC financijski prati oporabu
plastike u Kini
Me|unarodna financijska korporacija (e. In-
ternational Finance Corporation, IFC) koja
upravlja Fondom za za{titu okoli{a, ulo`ila
je 1,2 miljuna dolara u dionice kalifornijske
tvrtke MBA Polymers Inc koja projektira i
gradi pogon za oporabu plastike u kines-
kom gradu Guangzhou. Ova je tvrtka prva
razvila opremu na kojoj se po tr`i{no prih-
vatljivim cijenama mo`e oporabiti mije{ana
frakcija plastike, prije svega konstrukcijskih
plastomera od kojih se izra|uju dijelovi traj-
nih ku}anskih aparata, te elektri~nih i elek-
troni~kih proizvoda. Otpadna se plastika
prera|uje u visokokvalitetni regenerat kon-






inovativni proizvod na izlo`bi
Bau 2005
Prozirni aerogel tvrtke Cabot, Nanogel

, koji
omogu}uje prodor dnevnoga svjetla uz vi-
soku razinu energijske u~inkovitosti, a o ko-
jemu je ve} pisano na stranicama ove ru-
brike u svezi s nedavno odr`anom izlo`bom
Bau 2005 u Münchenu, nagra|en je kao
najbolji inovativni proizvod za u{tedu ener-
gije. Nagradu je dodijelio ~asopis Deutsche
Architektenblat (DAB) ~iji su urednici
proglasili ovaj materijal najboljim gra|ev-
nim materijalom koji zadovoljava potrebe
arhitekata koji se u svome poslu moraju prije
svega voditi i ekonomskim zahtjevima.
Cabot Press Relesae, 2/2005
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Nova smjesa za koekstrudiranje
tvrtke Viba
Tvrtka Viba predstavila je novu smjesu Vi-
batan PE Black 99612 namijenjenu izradbi
tankih poliolefinskih filmova. Od njega se
o~ekuju izvanredni rezultati pri preradbi u
crno-bijele koekstrudirane filmove za izrad-
bu ambala`e te za koekstrudirane filmove
za prevla~enje razvla~nih PE-LLD filmova na-
mijenjenih primjeni u prehrambenoj indu-
striji i poljoprivredi.
Posebna vrsta ~a|e koja se dodaje ovoj
smjesi vrlo se dobro raspr{uje te ne stvara
to~kasti izgled povr{ine gotovoga proiz-
voda. Upravo se iz toga razloga ova smjesa
smatra pogodnom za koekstrudiranje jer,
ne samo {to se ~a|a dobro raspr{uje u po-
liolefinima, ne ostavlja niti talog u mlaznici.
www.addecomp.com
Novi elastoplastomerni silikoni
Tvrtka Wacker razvila je potpuno novu ge-
neraciju elastoplastomernih silikona pod
imenom GENIOMER

(slika 7) s nizom svoj-
stava koja nadilaze dosada{nje plastomere
ili silikone. Ovaj silikon smatra se zna~ajnom
inovacijom na podru~ju pobolj{anja materi-
jala. Radi se o hibridnome materijalu na~in-
jenom od organskih i anorganskih sastoja-
ka. Meko}u i izvrsnu elasti~nost gotovim
proizvodima daje silikonski sastojak, a
~vrsto}u i toplinsku stabilnost anorganski.
Za proizvodnju ovoga materijala nije potre-
ban katalizator te se ne stvaraju nusproizvo-
di. ^ak i bez uporabe punila ima dobru ra-
steznu ~vrsto}u i potpuno je proziran. Kako
u sebi ne sadr`i opasne organske dodatke
kao {to su, npr. plastifikatori, ovaj je materi-
jal izuzetno dobro prihva}en u medicini.
Silikonski se elastoplastomeri op}enito rabe
kao dodatci pri preradbi plastomera, pose-
bice za potrebe medicine. Npr., samo 0,1
do 2 % GENIOMERA

dodanoga polipropi-
lenu dostatno je kako bi se zna~ajno povisila
svojstva te~enja, a time i preradljivost. Isto
tako, silikonske je elastoplastomere vrlo jed-
nostavno prebojavati te se predvi|a njihova
sve ve}a primjena u automobilskoj i tekstil-
noj industriji. Upravo se ispituje mogu}nost
prevla~enja automobilskih stakala filmom
na~injenim od ovoga materijala ~ime se
smanjuje prodor buke u unutra{njost vozila
i vo`nja ~ini ugodnijom.
Wacker world wide corporate
magazin, 2/2004
Plasti~ni i gumeni proizvodi
Priredile: Gordana BARI], Damir GODEC i
Maja RUJNI]-SOKELE
Eastar - da kirurzi vide {to rade
Tvrtka Smith & Nephew Endoscopy me|u
vode}ima je na podru~ju opreme za artro-
skopiju te ostale minimalno invazivne ki-
rur{ke metode koje se primjenjuju na zglo-
bovima. Odabrala je kopoliester Eastar

tvr-
tke Eastman za proizvodnju nove linije kani-
la koje se rabe u artroskopiji pod nazivom
Clear-Trac (slika 8).
Linija Clear-Trac sadr`i kanile u devet ve-
li~ina koje omogu}uju kirurgu da odabere
onu koja u konkretnome slu~aju najbolje
odgovara, {to ovisi o veli~ini pacijenta, ve-
li~ini zgloba te debljini mi{i}noga tkiva. Sva-
ka je kanila obojena drugom bojom stoga ih
kirurg jednostavno razlikuje tijekom opera-
cije. Kako je Easter

proziran materijal upo-
rabom ovih kanila ne ograni~ava se pogled
na okolno tkivo i instrumente koji se rabe
(slika 9).
Tijekom artroskopija kanilama se osigurava
sterilan pristup mjestu na kojem se obavlja
zahvat. Svakoj kanili odgovara i njen ~ep
~ime se sprje~ava istjecanje teku}ina tijekom
zahvata. Ukoliko je to potrebno uklanja-
njem se ~epa omogu}uje kirurgu uklanjanje
djeli}a kosti ili mekanoga tkiva bez va|enja
kanile.
Eastman Press Release, 2/2005
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SLIKA 8. Linija kanila Clear-Trac
SLIKA 9. S Clear-Trac kanilama kirurzi vide
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